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pengambilalihan sektorperbankan di Malaysia (Shanmugam & Nair2004)
yang akhimya menyaksikan penggabungan 58 bank dan institusi kewangan
kepada l0 institusi sahaja.
KESAN KE ATAS MIKROEKONOMI
Beberapa kesan lain dadpada kegawatan ekonomi ialah kehilangan
peke{aan, peningkatan kebankrapan, pernotongan belanjawan, gaji dan
faedah pekerjaan, penutupan kilang, hubungan majikan-pekerja yang
bermasalah, moral pekerja yang menurun dan kekurangan sokongan
daripada agensi pembiayaan (Budhwar & Fadzil 2000). Sektor korporat
turut menerima bahangnya di mana pada permulaan kegawatan, beberapa
korporat besar seperti Renong, MRCB, Lion Group dan Perbadanan Johor
secara teknikalnya bankap (Mohd. Nazari 2002). Kegawatan ekonomi turut
menyebabkan Malaysia Airlines memiliki hutang sebanyak RM9 bilion, di
mana 300/o daripadanya disebabkan oleh pengurangan nilai Ringgit
Malaysia (Dennis 2000). Syarikat asing turut mengambil kesempatan
daripada kegawatan ekonomi dengan membeli hampir RM7 bilion aset
Malaysia, yang kebanyakannya dijualpada awal tahun 1998 (Hiebert 1999).
TINDAK BALAS KERAJAAN
Sebagai tindak balas terhadap permasalahan yang berlaku, pihak kerajaan
telah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7 Jaruari
1998 untuk mengurus krisis ekonomi dan mengurangkan jumng antara
sektor kerajaan dan sektor swasta. Pelan Pemulihan Ekonomi Negara
diwujudkan yang berobjekifl<an unnrk menstabilkan Ringgit, mengukuhkan
keyakinan di pasaran, mengekalkan kestabilan kewangan, mengukuhkan
asas ekonomi dan memelihara ekuiti. Pada I September 1998, dasarkawalan
modal teryilih telah dilaksanakan dengan pihak keraj aan telah menetapkan
nilai Ringgit ke atas DollarAmerika Syaraikat. Penetapan kadar peftukaran
matawang ini penting untuk mengawal inflasi di Malaysia sebagaimana
dikaji oleh Cheng & Tan (2002) dan Paul (1997) serta memastikan pelan
Pemulihan Ekonomi \egara dapal dicapai.
KESA\ Kf AIAS PTRNIACAAN KELIT
Agak sukar meninjau kesan kegawatan ekonomi ke atas pemiagaan kecil
di Malaysia dari kaj ian-kaj ian yang telah dijalankan. Namun permasalahan
yang hampir sama telah dikaji di Indonesia oleh Tambunan (2000). Krisis
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rvang Bath Thailand dan Ringgit Malaysia. Krisis ini menyebabkan 5.4
juta pekerja di bukan sektor kewangan kehilangan pekerjaan dengan sekitar
75 j\ta (3'7yo datipada populasi lndonesia) dijangkakan berada di bawah
garis kemiskinan menjelang peftengahan 1998. Walaupun dijangkakan
kebanyakan perusahaan kecil di Indonesia menerima kesan krisis ekonomi,
generalisasi sukar dilakukan kerana kepelbagaian aktiviti, kepelbagaian
produk yang dihasitkan, perbezaan orientasi pasaran dan keluasan kawasan
geografi yang merentasi beribu buah pulau.
Pemsahaan kecil yang mendapat manfaat daripada krisis ekonomi di
Indonesia ialah yang berorientasikan eksport dan menggunakan bahan
mentah tempatan seperti perusahaan makanan dan minuman, pakaian,
perusahaan berasaskan kayu, rotan, buluh dan kulit. Dalam tinjauan yang
dijalankan oleh Jabatan Koperasi dan Usahawan Kecil Dan Sederhana
terhadap 176,000 pemiagaan kecil di semua wilayah dalam lndonesia
tsebahagian besamya di luar bandar), ia mendapati 43%o perusahaan telah
rnenamatkan pemiagaan, 25% mempunyai penurunan aktiviti dan l8%
telah menghentikan operasi walaupun belum menutup pemiagaan. Hasil
kajian Tambunan (2000) mendapati pemiagaan kecil yang mampu bertahan




Istilah francais mempunyai beberapa takilan yang tersendiri. Norback &
\orback (1982) melihat francais sebagai suatu lesen daripada pemilik
tlancaisor) mengenai dagangan atau servis yang memberikan kebenaran
'iepada francaisi memasarkan produk atau servis di bawah nama yang
Jipersetujui dengan sistem francaisor Hodgetts dan Luthans (1997) pula
nendefinisikan francais sebagai suatu perjanjian pemiagaan di mana satu
pihak (francaisor) membenarkan pihak lain (francaisi) beroperasi dalam
atu pemiagaan yang menggunakan tanda perdagangan, logo, barisan
:roduk dan kaedah pengeluaran sebagai pulangan kepada )'uran yang
Jikenakan. Menurut Spinelly et. al (2004) pula, ftancais dikatakan berlaku
:pabila seseorang yang membangunkan suatu model perniagaan dan
iemudiannya menjual hak mengoperasikannya kepada usahawan, yang
Jipanggil francaisi. Syarikat yang menjual hak ini dipanggil francaisor
Akta Frangais 1998 (atau Akta 590) pula menakrifkan francais dalam
:nam aspek iaitu sebagai 'kontrak atau perjanjian, sama ada secara nyata














